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В умовах високого рівня інфляції, підтримувати купівельну 
спроможність засобів можливо за рахунок заміщення активів та заміщення 
валют. Як наслідок, такий процес є характерним для перехідних економік.  
Заміщення національної валюти іноземною як засобу накопичення, 
обігу та міри вартості, розглядається як процес доларизації.  В тій чи іншій 
мірі іноземні гроші використовуються для внутрішніх платежів (як легально, 
так і нелегально) практично у всіх країнах. Однак, точно оцінити масштаби 
обігу іноземних валют на внутрішньому ринку є практично неможливим. 
Обіг іноземної валюти не враховується ні в рамках грошової статистики, ні в 
статистиці платіжного балансу [2]. Тому, основною проблемою розрахунку 
рівня доларизації виступає відсутність статистичних даних.  
Найбільш поширеною іноземною валютою у використанні за 
кордоном є американський долар. Проте, не дивлячись на відомості 
Казначейства та Митної служби США про перенесення готівки за межі 
країни, картина оцінки обсягу іноземної валюти є неповною, оскільки у 
відомостях зазначається лише та валюта, що перевищує суму в 10тис. 
доларів. Тобто дана інформація не є надійною та значно заниженою від 
реальних показників. 
Враховуючи статистичні обмеження, у якості основного вимірника 
доларизації зазвичай застосовується показник, що є відношенням депозитів в 
іноземній валюті у вітчизняній банківській системі до грошової маси в 
широкому розумінні, а саме включає готівку за межами банківської системи, 
депозити до запитання, строкові та ощадні депозити в національній валюті, 
депозити в іноземній валюті [1]. 
На мою думку більш доцільнішим було б використовувати відношення 
іноземної валюти до грошового агрегату М1, що включає в себе обсяги 
данної валюти, у разі, якщо остання виступає засобом обертання.  
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